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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos a los Ts. de N. D. J. G. de Rue
da y D. J. Suances.-----Sobre reforma de la abrazadera de la carabina
Mauser.—Resuelve instancia de D. 1. Arderius.—Dispone se estudie
la ampliación de alojamientos de la Estación radiotelegráfica
de
Cartagena.—Beja en el inventario del ‹Giralda».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Suprime la plaza de maestro
de moto
neria en Ferrol.—Autoriza para proveer vacantes de maestros
Nombra 2.° maestro a D. V. Montero.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dsstinos a varios capellanes.—Aumento de
sueldo a dos escribientes.—Resuelve instancias de dos
escribientes
delineadores.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone ejecución de sentencias en pleitos
promovidos por D. M. Veiga y D. A. de Mora.—Resuelve
instancias




Cuerpo General de la Armada
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Juan Gon
zález de Rueda y Gil, quede destinado para oven
tualides del servicio en esta Corte, a las órdenes
del Sr. Ministro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
• Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y de
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
—
Madrid 17 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Julio
Suances y Carpegna, cese de ayudante personal
del Sr. Ministro y pase destinado de Auxiliar a la
Ayudantía Mayor de este Ministerio, en relevo
del
oficial de igual empleo D. Juan González de Rueda
y Gil, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su.conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid17 de noviembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
••■■•■■•~111111011.111■11MuM1..•
Material de artillería
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden comunicada de 6 del actual, dice al de Mari
na lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el señor
Ministro de la Guerra y en contestación a la de ese Mi-.
uisterio de 3 de septiembre último, manifiesto a V. E. que
el defecto presentado por algunas carabinas Mausser de
expulsar en el disparo la abrazadera más próxima a la boca
del arma, era ya conocido y estudiado, pero no se había
propuesto su supresión por estar presentado y en ensayo
un nuevo modelo de carabina carga en el que dicho defec
to quedaba corregido. Esto no obstante, existiendo en la
actualidad un gran número de armas de las citadas que
sufren el inconveniente expuesto, se ha ordenado a los
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parques de Artillería procedan a la reforma de la referi
da abrazadera, que quedará sujeta con un pasador, confor
me a plano; pudiendo ese Ministerio, si así lo considera
oportnno, reunir las armas defectuosas y manifestar elParque dónde les conviene entregarlas para ser reforma
das, lo que se llevará, a cabo con la posible urgencia.»
Lo qte de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, se traslada a V. E. para que sesirva ordenar sean reunidas todas las armas de di
cha clase que adolezcan del defecto apuntado yexistan en las atenciones de los mismos, así comolas que puedan tener los buques surtos en sus aguasjurisdiccionales, para ser entregadas a la brevedad
posible en los parques de Artillería del Ejércitomás próximos a sus respectivas capitales de apos
tadero, dándo3e cuenta a este Ministerio del núme
ro de ellas, con objeto de noticiarlo al ramo de
Guerra.
Es también necesario que antes de fin de año sean
del Parque de Artillería del Ejército, en Cádiz, las
cincuenta carabinas Ylausser interesadas por real
orden de 3 de julio último (D. 0. núm. 143, página
1.001) y que quedaron pendientes de recoger porotra de 3 de septiembre siguiente, y en las que se
habrá debido llevar a cabo por dicho Palique la re
forma de sus abrazaderas.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 16 de noviembre de 1915,
ElAlmirante Jefe. del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. José Arderius, representante de los
productos de la mina de Amianto Azul del Cabo,
solicitando que dicha materia aisladora sea inclui
da en la ley de Protección a la Industria nacional y
declarando obligatorio su empleo en los buques de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central, sé ha servido disponer que
estando claramente especificado en el artículo 1.°
del reglamento para la ejecución de la ley de Pro
tección a la Industria nacional «que no será sufi
ciente domiciliar en España una delegación, formar
una sociedad o compañía de representación para
las ventas de productos obtenidos en el extranjero,
ni establecer en España manipulaciones accesorias
o montaje de manufacturas importadas», para ser
incluído en la ley de Protección citada, por lo que
no corresponde acceder a la primera parte de lo so
licitado.--Respecto a la segunda parte, la Marina
no dá exclusivas ni monopolios, máxime cuando no
se citan precios de los artículos, cuyos precios po
drían hacer inútiles las ventajas que se proponen;
pero dadas las innumerables ventajas qua el solici
tante enumera en su memoria a favor de su artícn
lo, es la voluntad de S. M. que por el arsenal de la
Carraca se hagan las experiencias necesarias paradeterminar la utilidad y aplicaciones que pueda te
ner en la Marina el Amianto Azul del Cabo, como
materia aisladora, para ser tenido en cuenta en
aquellos casos en que la práctica lo aconseje como
preferible a las materias similares, siendo de cuen
ta de D. José Arderius y Rivera, los gastos de ma
teriales que estas experiencias ocasionen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 do noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2a (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
....4.111.■■•••111101C11•11Miamma.m....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.220, de 14 de octubre -último, en la que el
Comandante general del apostadero de Cartagena
manifiesta las deficiencias observadas en los aloja
mientos destinados a los servicios de la Estación ra
diotelegráfica, aunque las otras han quedado ter
minadas con arreglo al contrato, y expone la con
veniencia de que se aumente el personal asignado
a dicha Estación, S. M. el Rey (q. D. g.) haitenido
a bien disponer que se estudie y presupueste la
ampliación de alojamiento para las clases y el
el aumento de hornillas que faltan, toda vez que
los demás puntos de que trata la citada comuni
cación se resuelven por real orden de 26 de octubre
último (D. O. núm. 46, pág. 1585).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su •conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de noviembre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
JoséPida 1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr : Dada cuenta riel expediente promo
vido por el Comandante del aviso Giralda, propo
niendo la supresión de una máquina refrigeradora
con su motor generador, innecesaria a bordo, y en
vista del acta do reconccimiento de la misma por el
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ramo de Ingenieros del arsenal de Forrol, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2•a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer sé den de baja en el inventa
rb del Giralda la máquina y motor, cuyo detalle se
relaciona, y su entrega en el Almacén general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministt o do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Cargo del maquinista mayor.
Una máquina refrigeradora.
Cargo del obrero torpedista electricista.
Un motor generador de 2 kihvatios, compuesto
de un motor de 80 voltios, 4 caballos, 1.500 r. p. m. y





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 632, fecha 4 de junio próximo pasado, en la
que el Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de I+ errol eleva escrito del Vocal, coronel
de Ingenieros de la misma, expresando la conve
niencia de cambiar en la plantilla actual de maes
tros el de motonería que existe vacante, por un
primero y un segundo de plomeros, S. M. el Rey
(q. D. g.), en vista de los informes de la Jefatura
de construcciones navales, civiles e hidráulicas e
Intendencia general, ha tenido a bien rosolver, de
conformidad con lo consultado por la Junta Supe
perior de la Armada, que se suprima el maestro de
motonería como so propone, sin que proceda crear
las plazas nuevas de maestros plomeros a que se
refiere la antedicha moción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Farro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 134, fecha 7 de abril próximo pasado, del Pre
sidente de la Junta de gobierno del arsenal de la
Carraca, transcribiendo acuerdo núm. 1, en soli
citud de autorización para proveer vacantes que
existen en aquel establecimiento de un mayor, siete
primeros y un segundo maestros, pertenecientes al
ramo de Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas e Intendencia general, ha te
nido a bien ordenar que se conceda la autorización
solicitada en cuanto se refiere a la provisión, por los
medios reglamentarios, de las vacantes de un mayor
y siete primeros maestros, no haciendo lo propio en
lo que respecta a la de un segundo por no dispo
nerse en presupuesto del crédito necesario para
ello.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 641, fecha 11 de octubre próximo pasado, con
la que el General Jefe del arsenal de Ferrol eleva
acta del examen verificado para cubrir, con arre
glo a lo prevenido en la real orden de 22 de junio
último (D. O. núm. 139), la plaza vacante de segun
(lo maestro de carpinteros de aquel arsenal, de la
que resulta aprobado el capataz de carpinteros del
arsenal militar Vicente Montero Beceiro, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien aprobar el documento de referencia y nom
brar 2.° maestro do carpinteros del mencionado ar
senal al antedicho Vicente Montero Beceiro.
De real urden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1915.
111IRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Servicios auXíliwtes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la propuesta hecha por el Vicariato general
castrense y con lo informado por esa Jefatura, se
ha servido aprobar los destinos del personal del
cuerpo Eclesiástico (le la Armada que figura en
la siguiente relación que empieza con D. Antonio
López Carrascosa y termina en D. Pedro López
Sánchez.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro de
Empleos Nombres
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid17 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia









» José Riera Senac.
Jesús Ferreiro Arias.
» Juan Lecea Escalzo.
), José 1\1.a Albacete González.
Trinidad Pezan Ruiz.
2. Pedro López Sánchez.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Cumpliendo en primero de diciem
bre próximo 10 años de efectividad en sus empleos
y habiendo desempeñado destino durante tres
cuartas partes de ese tiempo los escribientes de 1•a
clase del cuerpo delAuxiliares de Oficinas de Mari
na D. Damián Rosique Pérez y D. Olegario Rodrí
guez Aparicio, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerda
con esa Jefatura, ha tenido a bien concederles el
aumento de sueldo de quinientas pesetas anuales,
cuyo abono habrán de percibir desde el próximo
mes de diciembre, primera revista después do cum
plidas las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 16 do noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del es
cribiente delineador D. Enrique Martínez Díaz, y
a ruego de éste, su padre D. Juan Martínez, cursa
da por la Superior autoridad del apostadero de
Ferro!, en solicitud de ampliación al plazo regla
mentario para su presentación en dicho apostade
ro, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que subsistiendo las causas que'cleterminaron la
real orden de 24 de septiembre último, sea desesti
Destinos que se le confiere
Primer regimiento de Infantería de Marina y Panteón de
Marinos Ilustres.
Acorazado Pelayo.
Eventualidades, agregado al Vicariato general.
Capellán del Ministerio.
Hospital de San Carlos.
Segundo regimiento de Infantería de Marina y Hospitalde Ferrol.
Corbeta Nautzlits.
Tercer regimiento de Infantería de Marina.
mada y que se atenga el interesado a lo dispuesto
en dicha soberana desposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cantral,
José Pida1.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
.assoraza~ammuramiriLaí,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Fe
rro], del escribiente delineador D. Enrique Martí
nez Díaz, en solicitud de que se le abone el medio
sueldo correspondiente a los meses de febrero y
marzo del corriente año, toda vez quo en 9 de ene
ro del mismo, terminó la licencia sin sueldo que se
hallaba disfrutando, según real orden de 2 de oc
tubre de 1912 (D. O. núm. 222), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, se ha servido acceder a lo so
licitado en la cuantía correspondiente a los indica
dos meses.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 16 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr_ Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Intendencia general
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. María Vei
ga Durán, viuda del primer maquinista de la Ar
mada D. Enrique García Bautista, contra los acuer
dos del Consejo Supremo de Guerra y Marina de
27 de iunio de 1906 y 29 de mayo de 1913, que la
concedieron pagas de tocas y pensión, la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supre
mo ha dictado sentencia en dicho pleito, con fecha
6 de octubre último, cuya parte dispositiva es la
siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemos
de esta demanda a la Administración, interpuesta
a nombre de D. María Veiga Durán, contra los
acuerdos del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na de 27 de junio de 1906 y 29 de mayo de 1913, que
declaramos firmes y subsistentes.»
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum
plimiento de la indicada sentencia, de real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 de
noviembre de 1915.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandanteigeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el contra
maestre de puerto, retirado, D. Antonio de Mora
Gómez, contra la resolución de la Intendencia ge
neral del Ministerio de Marina de 29 de enero y
real orden de 27 de marzo de 1914, que le desesti:-
maron instancia en solicitud de abono de diferen
cias de sueldo, la Sala de lo Contencioso-adminis
trativo del Tribunal Supremo, ha dictado sentencia
en dicho pleito, con fecha 29 de septiembre úitimo,
cuya parte dispositiva es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemos
a la Administración general del Estado, de la de
manda contra la mikma, interpuesta por el aboga
do D. Arturo Merino a nombre de D. Antonio de
Mora y Gómez; y en su consecuencia, confirmamos
la resolución de la Intendencia general del Minis
terio de Marina de 29 de enero y real orden de 27
de marzo de 1914, reclamadas, que quedan firmes
y subsist3ntes.»
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum
plimiento de la indicada sentencia, de real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 16 de
noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista instancia del capataz de he
rreros de ribera Juan García Barcia, destinado en
la Comisión inspectora de Bilbao, en solicitud de
exención del descuento sobre utilidades; teniendo
en cuenta que según lo dispuesto en la ley de 27 de
marzo de 1900, se hallan exentos de tal tributo los
jornales de la Maestranza; que según el art. 9.° del
reglamento de 9 de marzo de 1871 los capataces
son clasificados corno 'Maestranza eventual; que la
real orden de 6 de mayo de 1913 fija el jornal que
han de disfrutar los capataces afectos a las Comi
siones inspectoras de los arsenales, y que en el pre
supuesto vigente figura el haber del recurrente
ajustado a trescientos sesenta y cinco días de jor
nal, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con el
parecer de esa Intendencia general, ha tenido a bien
acceder a los deseos del 'recurrente y disponer le
sean devueltas las cantidades que por el concepto
indicado le hayan sido descontadas desde el mes de
julio último, y que, en consecuencia, se sobreentiew
da modificado en tal sentido el párrpfo 8.° de la
real orden de 28 de diciembre último (D. O. 290,
pág. 1.875).
De real orden lo digo a Y. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dio1 guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 16 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
Raciones
Excmo. Sr.: Vista instancia de Gerardo Moliná
Pérez, vecino de Santander, en solicitud de abono
de raciones de Armada que le correspondieron du
rante el tiempo que estuvo sometido a procedi
mientos judiciales en la jurisdicción de Marina; te
niendo en cuenta lo dispuesto en reales órdenes de
18 de noviembre de 1885 y 29 de octubre de 1910 y
que el recurrente solo permaneció falto de recur
sos desde el día 5 de septiembre a 30 de octubre de
1914, a juicio del Fiscal que entendió en los proce
dimientos, S. :51. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de esa Intendencia general, ha teni
do a bien disponer que por la Habilitación de Ma
rina de Gijón, se formule la oportuna liquidación
de ejercicios cerrados a favor del recurrente, para
poder abonar el importe de las raciones devenga
das en dicho período de tiempo, cuyo gasto deberá
afectar al capítulo 12, art. 5.° del presupuesto de
1914.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to, el del interesado y demás fines. Dios guarde a
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V. E. muchos años. Ladrid 16 de noviembre de
1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificacioaes
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del maes
tro armero de primera clase de Infantería de Ma
rina D. 'José González García, destinado en el 2.°
batallón del regimiento Expedicionario de Africa,
en solicitud de abono de diferencias de sueldo que
le corresponden desde que ascendió a su actual
clase; teniendo en cuenta lo dispuesto en real or
den de 14 de marzo de 1911, en el art. 3.° del re
glamento de maestros armeros de Infantería de
Marina, y en la eal orden de 30 de abril de 1913,
por la que se concedió al recurrente la antigüedad
dé 24 de marzo anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de la Intervención ci
vil de Guerra y Marina, ha tenido a bien resolver
.que el sueldo que corresponde al recurrente desde
la fecha de antigüedad concedida, es el de dos mil
pesetas más el diez por ciento de bonificación, con
la limitación establecida por la real orden citada de
14 de marzo de 1911; cuyo abono deberá practicar
se por la Habilitación de su destino, mediante li
quidación de ejercicios cerrados por lo que respec
ta a los años 1913 y 1914 y con reclamaciones en
ajustes corrientes de las diferencias que correspon
dan desde 1.° de enero del ario actual, todo con
cargo al capítulo 8.°, artículo único, concepto «Au
mentos al capítulo», «Diferencias de haber de ar
meros»; debiendo tenerse presente al verificar estos
abonos, que el recurrente percibió su sueldo a ra
zón de mil ochocientas cincuenta pesetas desde la
antigüedad de su ascenso hasta el 26 de septiem
bre de 1913, y a razón de dos nzil pesetas desde esta
última fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 16 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Irr p. del Ministerio de Marina.
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